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2008 Women's Soccer 
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES 11-8-2 8-3-1 3-5-1 0-0-0 
CONFERENCE 7-4-2 4-1-1 3-3-1 0-0-0 
NON-CONFERENCE 4-4-0 4-2-0 0-2-0 0-0-0 
Date O(!(!Onent Score Att. ## Pla~er !le !I a ets sh sh% sog s~ % gw ek•att 
+ 8/30/08HUNTINGTON w 1-0 75 7 Kelly Wise 15 14 1 29 72 .194 36 .500 5 0-0 
+ 8/30/08GRACE w 5-0 250 13 Kelsey Watkins 20 11 2 24 58 .190 35 .603 2 0-0 
9/2/08 TAYLOR w 3-2 85 9 Kalie Koch 21 4 5 13 30 .133 17 .567 1 0-0 
* 9/6/08 at Carlow w 4-1 so 26 Rachel Brownfield 21 3 2 8 13 .231 7 .538 0 0-0 
9/9/08 INDIANA WESLEYAN L 1-3 175 4 Hannah Wailes 21 2 3 7 23 .087 12 .522 0 0-0 
* 9/13/08MALONE w 8-2 140 8 Lisa Burgman 21 2 3 7 16 .125 10 .625 1 0-0 
* 9/18/08at Mt. Vernon Nazarene w 2-0 70 3 Dresden Matson 10 3 0 6 6 .500 5 .833 0 0-0 
* 9/20/08at Ursuline w 3-0 50 24 Becky Burton 15 2 1 5 15 .133 9 .600 1 0-0 
* 9/27/08WALSH L 1-2 165 22 Jill Carroll 20 1 2 4 4 .250 2 .500 0 0-0 
* 9/30/08SHAWNEE STATE w 3-0 180 16 Megan Spring 13 0 3 3 2 .000 1 .500 0 0-0 
10/3/08CAMPBELLSVILLE L 0-1 425 5 Alison Scharold 19 0 2 2 15 .000 4 .267 0 0-0 
* 10/7/080HIO DOMINICAN 0-0 160 21 Jaimie Watkins 16 0 2 2 8 .000 5 .625 0 0-0 
* 10/14/0at Notre Dame L 0-2 93 17 Sarah Brownfield 16 0 2 2 7 .000 5 .714 0 0-0 
* 10/18/0at Daemen 1-1 60 18 Erin Landers 21 0 1 1 22 .000 11 .500 0 0-0 
* 10/21/0RIO GRANDE w 2-0 105 14 Lindsay Raybuck 10 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0-0 
* 10/25/0POINT PARK w 5-1 125 11 Bethany Riggs 21 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0-0 
* 10/31/0at Roberts Wesleyan L 1-2 123 6 Jamie Widman 11 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
* ll/l/08at Houghton L 0-4 300 25 Bethany Wailes 16 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
# ll/8/08at Mt. Vernon Nazarene L 0-5 158 20 Karen Mccoskey 6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
% 11/15/0GRACE w 2-0 75 19 Courtney Brown 9 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
% 11/19/0at Spring Arbor L 1-4 so 12 Torrie Pepper 21 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
15 Erin Hayes 10 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
* American Mideast Conference Match 10 Lacie Condon 18 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
+ Cedarville Classic 2 Brianne Barnes 4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
# AMC Tournament 0 Amber Laing 13 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
% NCCAA Midwest Regional Total 21 43 29 115 306 .141 167 .546 11 0-0 
Opponents 21 30 21 81 246 .122 129 .524 8 1-1 
TEAM STATISTICS CED OPP 
SHOT STATISTICS ## Goalie GP Min. GA GAAvg Saves Pel W-L-T Sho 
Goals-Shot attempts 43-306 30-246 2 Brianne Barnes 4 190:37 1 0.47 3 .750 1-1-0 1 
Goals scored per game 2.05 1.43 22 Jill Carroll 6 540:00 8 1.33 28 .778 4-2-0 2 
Shot pct. .141 .122 0 Amber Laing 13 1218:09 21 1.55 67 .761 6-5-2 4 
Shots on goal - Attempts 167-306 129-246 Total 21 1948:46 30 1.39 99 .767 11-8-2 8 
SOG pct. .546 .524 Opponents 21 1948:46 43 1.99 124 .743 8-11-2 4 
Shots/Game 14.6 11.7 
CORNER KICKS 106 78 Goals b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
PENALTY KICKS 0-0 1-1 Cedarville 19 24 0 0 43 
OFFSIDES 29 26 Opponents 13 16 0 1 30 
PENALTIES 
Yellow cards 2 4 Shots b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Red cards 0 0 Cedarville 134 164 3 5 306 
ATTENDANCE Opponents 114 124 2 6 246 
Total 1960 954 
Dates/Avg Per Date 12/163 9/106 Saves b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Neutral Site #/Avg 0/0 Cedarville 45 51 0 3 99 
Opponents 52 69 0 3 124 
Corners b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 42 60 3 1 106 
Opponents 37 36 0 5 78 
Fouls b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 74 76 3 7 160 
Opponents 72 87 2 6 167 
